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Mouth dan Kualitas Produk terhadap Keputusan  Pembelian pada Cafe Ngopi 
Serius di Surakarta. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir. Heru Irianto, MM dan Ibu Bekti Wahyu Utami, 
S.P., M.Si. 
Salah satu komoditi perkebunan yang potensial untuk dikembangkan ialah 
kopi. Sebagai komoditas yang potensial, kopi banyak digunakan sebagai bahan baku 
produk olahan oleh usaha kecil, menengah dan besar. Banyak usaha bisnis di 
Indonesia khususnya kota Surakarta yang mengembangkan usaha dengan 
menggunakan bahan baku kopi. Salah satu usaha bisnis yang dikembangkan di kota 
Surakarta adalah Ngopi Serius. Ngopi Serius menyajikan beragam menu kopi bercita 
rasa Indonesia yang khas. Konsep yang ingin dibawa Ngopi Serius adalah bagaimana 
membawa kopi nusantara bisa di kenal di negara sendiri. Keberagaman usaha cafe 
coffee di Kota Surakarta membuat cafe Ngopi Serius perlu memiliki strategi 
pemasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menyadari 
kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda membuat pengusaha perlu 
memahami perilaku konsumen dengan menganalisis gaya hidup, word of mouth dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui gaya hidup konsumen cafe 
Ngopi Serius di kota Surakarta. (2) Mengetahui marketing communication word of 
mouth pada cafe Ngopi Serius kota Surakarta. (3) Mengetahui persepsi konsumen 
terhadap kualitas produk cafe Ngopi Serius kota Surakarta. (4) Menganalisis 
pengaruh gaya hidup, word of mouth dan kualitas produk  terhadap keputusan 
pembelian pada cafe Ngopi Serius di kota Surakarta. Metode dasar penelitian ini 
adalah deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan dengan 
metode purposive di cafe Ngopi Serius di Kota Surakarta dan metode penentuan 
sampel dilakukan dengan metode judgement sampling dengan jumlah sampel sebesar 
75 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan Ngopi Serius didominasi oleh laki-laki dengan 
umur 17-25 tahun kategori remaja akhir dan mayoritas konsumen memiliki 
pendapatan/uang saku per bulan kategori rendah dengan status sebagai 
pelajar/mahasiswa. Pertimbangan konsumen dalam berkunjung ke Ngopi Serius 
karena varian kopi dengan menu kopi yang dipesan yaitu single origins dan 
konsumen datang ke Ngopi Serius bersama teman yaitu pada waktu hari kerja (senin-
sabtu). Berdasarkan alat analisis angka indeks diketahui bahwa, gaya hidup 
konsumen, marketing communication word of mouth serta kualitas produk Ngopi 
Serius memiliki indeks yang tinggi. Berdasarkan analisis dengan bantuan model 
Partia Least Square (PLS) diketahui bahwa, terdapat pengaruh yang positif dan 
 
 
signifikan antara variabel gaya hidup, word of mouth dan kualitas produk terhadap  
keputusan pembelian. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada cafe 
Ngopi Serius agar melihat peluang untuk memanfaatkan word of mouth dan 
memperhatikan perkembangan gaya hidup konsumen serta memberikan produk 
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 One of the plantation commodity potential to be developed is coffee. As the 
potential commodities, coffee is widely used as raw material for processed products 
by small, medium and large. Many businesses in Indonesia, especially the city of 
Surakarta who develop the business by using the raw material coffee. One of the 
business that developed in the city of Surakarta is Ngopi Serius. Ngopi Serius serves 
a diverse menu of coffee flavor typical Indonesia. The concept that wants to be taken 
Ngopi Serius is how to bring coffee could archipelago known in his own country. The 
diversity of business cafe coffee in Surakarta make Ngopi Serius cafe need to have a 
marketing strategy to meet the needs and desires of consumers. Recognizing the 
needs and desires of consumers of different makes employers need to understand 
consumer behavior by analyzing lifestyles, word of mouth and the quality of products 
on purchase decision. 
 The purpose of this study were (1) Determine the lifestyle of consumers 
Ngopi Serius cafe in the city of Surakarta. (2) Knowing the word of mouth marketing 
communication at the cafe Ngopi Serius Surakarta. (3) Knowing consumers' 
perceptions of quality product cafe Ngopi Serius Surakarta. (4) to analyze the 
influence of lifestyle, word of mouth and the quality of products on purchase 
decisions on Ngopi Serius cafe in the city of Surakarta. The basic method of this 
research is descriptive. Location research done by using purposive in Ngopi Serius 
cafe in Surakarta and methods of sampling carried out by the method of judgment 
sampling with a sample size of 75 respondents. The data used in this study are 
primary data and secondary data.  
The results of data analysis revealed that : Ngopi Serius cafe dominated by 
males aged 17-25 years category with the late teens and the majority of consumers 
have an income/allowance per month lower category with status as a student/ 
students. Consumers consideration in discussing Ngopi Serius as a variant of coffee 
with coffee menu that booked the single origins and consumers come to Ng Se with 
friends is when the working day (Monday-Saturday). Based on the analysis tools 
known that the index number, the lifestyle of consumers, word of mouth marketing 
communication and product quality Ngopi Serius has a high index. Based on the 
analysis with the help of models Partial Least Square (PLS) note that, there are 
significant positive and significant correlation between lifestyle variables, word of 
mouth and the products quality to the purchasing decision. Advice can be given is 
expected to Ngopi Serius cafe in order to see opportunities to capitalize on word of 
mouth and attention to the development of consumer lifestyles and provide quality 
products to maintain conformity, features, and performance of the product. 
